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La grande vente .. semaine par les C . 
llrmltltllllllll 
annoncée la 




Z. BL0tJIN, 372-374 •Lisbon . 
lSc cont.ipuc encore cclh!- ,uunninc. Lr,s pri1.· isern11t,muorc phu, bu que 111 111emaine dernièr.,. Vou~ n•rre:r. I"" lcH rrix q11 
t 'ous tlo1111011s ci,clcss011H •1ue 11nuf!I 11vo1u, rétllement l'lntentio11 de 1101111 ekSbarra1111er de cc 81oulr de ll"rdctc t if tic Ch11n,rfl11re 
c111111itio11• tni:l i, fuit cxcepllunaellc•. Nous summos certain qu'une 1·i,,ite ii • 01 1111gui• - vo11• r1111por1t, .... d, gro• hénélioes. 
Un lot d'Habillcuuml• 1u11,r hommos, •·•l•nl tti, 1 
Maintenant ~.60. i 
Un ~11 d'hnbill,•mcnl• 11111,r homnl'!8, 1·alonl fil~, _ 1 
, Maintenant 6.00 1 
Un lnl d'Hnblllcments en •crgo (l!'llr ho111111es, v11 ln111 $ 111, j 
Raduits a 8.00 
Un fol dt, Pnnlc•sns t•u drn11 noir pour ho11m1e•, toujour,, 
Un lol de Cltape.ux mou• el ""'" pour ho11111w•, 
Tous vendus pour 5 
Un lol. ,!e Bottines lacée• e l boulolmf!e• 1u111r dnnm•, 
- Vendues à 5 
Un lut de Claque• (slonn slippcrs), 11011r dnmcH, l.oujour 
Tendues pour 110 ci.,, 
Maintenant 40 et 4 
Un lol de CJlaque• p<111r l11,111111i,,, mlnnl 1.NJ ut~. 
Toutes réduites a· 6 
,·cudn• 8 1:l, Radui_ls a 6.00 U11 lut de Oloques 1m11r houuncs, \'IIRédÛitas à 5 
W. H. Nawall, SJdnaJ Cushinc, Curateurs. 
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